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IN  MEMORIAM
ARMSTRONG,  DoN,  '40
BLACKMAN,  S.  R.,  '38
BROKAW,  O.  K.,  Ex.  J42
Chow,  C.  C.,  Ex.  '45
DAVIS,  JAMES,  R.,  Ex.  '40
DoRNER, PHIL.  M., Ex.  '38
ELLIS,  JosEPH F.,  Ex.  '45
ERWIN,  C.  E.,  '41
HERBRECIITSMEIER, E., Ex.  '41
JoHNSON, G. W.,  '42
JoHNSON, R.  M.,  Ex.  '42
KENDIG,  EARL  R.,  '39
NIBE,  D.  N.,  '40
PATTERSON, A. K., '39
REnLY, G. E., '39
RICE,  J.  S.,  '40
ScHWERIN,  R.,  Ex.  '46
SHIRK, REX A., Ex. '41
SIFFORI),  Boss  JR.,  '40
TENTON,  MAX  C.,  '41
TusTISON,  C.  H.,  '34
VAN ALYEA,  T.  C.,  Ex.  '45
WALLACE,  LEROY  A.,  Ex.  '42
WAus,  W.  W., Ex.  '44
WILSON,  JAMES R.
WRIGHT,  R.  L.,  Ex.  '46
YouNGGREN,  PAUL  R.,   '40
Nineteen Forty-seven 67
